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第 2章 中国製造業における生産要素移動と労働生産性成長の関係 
本章は，中国の製造業における生産要素（資本と労働）の業種間移動と労働生産性成長



















第 3章 中国の製造業における業種多様性と経済成長の関係 
本章は，中国の製造業における業種多様性（Industrial variety or diversity）と経済成長の関




























18 部門の産業連関表を使用しており，いずれも 2000 年までの分析であるため，より細かい
産業部門に関する議論ができず，産業構造変化のその後の動態を把握できない恐れがある。 
そこで本章では，①中国における産業構造変化を分析する際，農業とサービス業を含む
すべての産業を対象にした。②OECD STAN Input-Output Database に掲載した 1995 年，2000


























































産業構造変化に対応した技術革新や TFP の向上を図ること，が必要であると考えられる。  
